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Sartène – Balchiria
Prospection thématique (2017)
Franck Leandri, Emmanuel Mens, Kewin Peche-Quilichini, Régis Picavet,
Carine Calastrenc et François Baleux
1 La découverte de deux stèles au lieu-dit Balchiria dans la vallée de Conca a entraîné la
mise en œuvre d’une opération de relevés et de prospection géophysique. Le site se
trouve à environ 500 m au nord d’une fortification protohistorique identifiée lors d’une
prospection-inventaire au début des années 2000. Il est aussi marqué par la présence de
mobilier lithique en obsidienne essentiellement sur éclat. Un monument mégalithique,
probablement démantelé, est anciennement signalé dans ce secteur.
2 La  mission  d’acquisition  de  données  géoradar  sur  la  zone  de  découverte  a  permis
d’identifier plusieurs anomalies dont une possible structure linéaire. Les stèles ont fait
l’objet de modélisation 3D et d’un traitement photogrammétrique complétés par des
prises de vues en lumière rasante naturelle et artificielle. Cette acquisition de données
a  permis  une  bonne  interprétation  des  motifs  identifiés.  Le  monolithe 1,  de
morphologie  trapézoïdale,  est  un  produit  d’extraction.  Il  présente  sur  sa  face  une
figuration humaine dont la tête est surmontée de deux appendices courbes évoquant la
forme  de  « cornes ».  Le  monolithe 2  révèle  une  silhouette  anthropomorphe
schématique visiblement recherchée par le sculpteur. Une couleur ocrée est visible sur
la face d’arrachement dans sa partie sommitale. Le travail de restitution des résultats
de cette opération est en cours de finalisation.
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